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204 Recenzije. 
R. P. Joseph Le Rohellec: Problemes philosophiques. Articles et 
notes recueilUs et publies par C. Larnicol et A. Dhellemmes. 8° XIV—370 
str. Pariš, Pierre Tćqui. 1933. 
U ovom su djelu sabrali C. Larnicol i A. Dhellemmes, učenici i 
kasniji pomoćnici P. Le Rohelleca, profesora filozofije na francuskom se­
minaru u Rimu, fragmente njegovih izdanih i neizdanih rasprava, koje nam 
otkrivaju filozof, mišljenje Le Rohelleca, te veličinu i dubinu njegova duha. 
Dva su- uistinu fundamentalna problema privlačila duh Le Rohelle-
cov. To su problem ljudske spoznaje a fundamenata moralnosti. O jed­
nom je i drugom pitanju iznio Le Rohellec svoje mišljenje, koje nam je 
prikazano u ovim raspravama. 
U prvoj seriji rasprava o ljudskoj spoznaji, dominira francuski pi­
sana rasprava o udjelu lintuioije u jednostavnoj intelektualnoj percepciji. 
Tu se nalazimo u središtu pozicije P. Le Rohelleca u epistemologiji, koja 
posve 'bazira na živom i svijesnom kontaktu subjekta s objektivnom real­
nošću. Ovu tezu pripravlja ili slijedi pet latinski pisanih rasprava. I to 
— De ratione formali cognitioifis — Utrum juxta Sancti Thomae doctrinam 
essentiae ronim sensibilium statiin lin simplici apprehensione percipiantur 
— De fundamento metaphvsico analogiae — De cognitione nostra ana-
logica de Deo. — De genuina humanae cognitionis ratione adversus idea-
lismum hodiernum. U zadnjoj je raspravi iznesena kratka kritika Genti-
leovc nauke. 
Drugi dio: La Morale, sastavljen je od pet francuski pisanih ra­
sprava. Le courant posrtiviste dans la philosophie contemporaine. — Le 
positivisme en morale. — Exposć de la morale socio1ogdque. — Morale 
individuelle et morale sociale. — Les fondements metaphysiques de la 
morale. Ono što ove različne rasprave ujedinjuje i čini zammivim jest 
odlučna uloga, koju autor daje svršnom uzroku. U dodatku se nalazi iz­
vadak metafizičke kronike za tomističku reviju. I to: Analogie — Essence 
et existence — Existence de Dieu — Connaissancc. Tu su i tri rasprave: 
Le role de 1'imagination en metaphvsiuue — La theoriic des passions chez 
saint Thomas. — Origine augustinne et plotinienne de l'argument ontolo-
gique de saint Anselme. 
Već ovo jednostavno nabrajanje obrađivanih pitanja pokazuje važ­
nost i aktuelnost iznesenih problema, te otkriva strogo tomistički duh 
prema kojem su rješena. Na koncu knjige dodana je analistička tabela. 
koja mnogo olakšava uporabu djela. 
Možemo se dakle posve složiti sa zahvalom, koju iznosi u lijepom 
i učenom predgovoru P. Charles Boyer, što su nam izdavači ovih fragme­
nata na taj način sačuvali plemenit i koristan utjecaj P. Le Rohelleca. 
Dr. J. L. 
Maritain I.: Elćments de philosophie II. L'ordre des concepts. I. 
Petite logique. 8. edit. In 8° de XI—356 p. cijena 20 fr. Pariš 1933, P. Tequi. 
Ovo je djelo drugi svezak filozofskog pothvata, koji će u cijelosti 
obuhvatiti 7 svezaka. Nakon općenitoga uvoda u filozofiju (I. svezak), 
sadržaje ovaj drugi svezak formalnu logiku. 
Čitava je građa razdjeljena na tri velika poglavlja. Prva glava nosi 
naslov Le concept et la premiere op6ratSon de l'esprit. — te obrađuje 
